























































































座に参加した生徒は、全員が 2 年生で毎回 15 名前後であった1。 
 
表１ 連携講座の実施日とテーマ 
回 日時 テーマ 
第 1 回 9 月 12 日（土）午前 「進路」を考える一つの視点―国際化する日本社会 
第 2 回 9 月 26 日（土）午前 「敬老の日」にあたって日本を考える 
第 3 回 10 月 3 日（土）午前 世界の人口問題について考える 
第 4 回 11 月 14 日（土）午前 世界の人口問題と日本について考える 
第 5 回 12 月 5 日（土）午後 女性の活躍推進について考える 
第 6 回 12 月 19 日（土）午前 「観光立国」の実現を考える 
第 7 回 1 月 9 日（土）午前 北九州市の地方創生戦略を考える 
第 8 回 2 月 27 日（土）午前 まとめ2 
















放置すると、2048 年に 1 億人を割り込むと予測されている日本の人口減少に対して、外国
人材の受け入れが進められており、日本企業のグローバル化とも相まって外国人留学生の
採用（留学生等から就職を目的とする在留資格の変更）が増えている4。日本政府が定めて





                                                   
1 主に 2 年生担当の先生や池田校長が連携講座を傍聴された。講義終了後に先生方と懇談し、
講座の運営方法などについて貴重な示唆を得た。 
2 本「報告」脱稿時点では予定。原稿締め切り日との関係から割愛した。 
3 日本社会の国際化については、時間の関係から第 2 回目において講義した。 
4 日本の大学に留学し、卒業後に日本で就職した外国人留学生の数は、2012 年 8,536 人、















































（Sustainable Development Goals: SDGs）を掲げているが、その取り組みに




4　日本の大学に留学し、卒業後に日本で就職した外国人留学生の数は、2012 年 8,536 人、





































































































客数は急増しており、2015年 1月～ 10月で 1631万人を記録し，累計で過

















15　http://www3.weforum.org/docs/TTCR2015_JP.pdf　 World Economic Forum, News 
Release。




18　『「日本再興戦略」改訂 2014―未来への挑戦』（2014 年 6 月 24 日）、116-120 頁。
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河野哲也（2002）『レポート・論文の書き方入門 第 3 版』慶應義塾大学出版会。 
倉島保美（2012）『論理が伝わる 世界標準の「書く技術」』講談社ブルーバックス。 












































































①現状と問題提起（約 1 分） 
  配付資料のデータなどを利用して，女性が活躍できていない事実を指摘する。 
例，日本の男女格差は世界 145 カ国中 101 位（世界経済フォーラム），女性の管理職比率 1 割程度（責
任ある仕事に就く機会が少ない），…… 
②問題点（約 2 分） 
  ①を受けて，何が問題点と考えるか，述べる。 
例，仕事と子育ての両立が困難，管理職は男性という先入観，…… 
③方策（約 3 分）  










































































































































  例えば，「観光 PR 事業」：海外プロモーション，観光展，PR 動画，観光大使… 
３）まとまりのある情報の中から選択して，グループとして最も提案したい方策を決める。 









































  産業遺産，小倉城… 
北九州市の地方創生戦略
（趣旨） 
（先行研究などとの違い等を説明） 
（例）北九州市の戦略を発展させて，より
一層観光振興に寄与しようとする事業 
